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Razvoj privrede i radničke klase u Koprivnici 
1918 — 1945. godine
1. Uvod
Osnovna karak teristika  m eđuratne privrede 
Koprivnice bila je  trgovina i obrt. Od davnine 
Koprivnica je bila važno sajm išno m jesto Pod­
ravine, a osobito u p rodaji stoke. Na šest go­
dišnjih  sajm ova — a osobito na Šim unskom 
sajm u — okupljalo se stanovništvo cijele Pod­
ravine. Ovi su sajm ovi bili toliko bogati da su 
privlačili i strance iz A ustrije, M ađarske, Grčke 
i Italije, te su se mnogi i nastanili na ovom pod­
ručju .1 M eđutim, jačan je  Koprivnice kao trgo­
vačkog, obrtnog i adm inistrativnog središta šire 
regije privlačilo je  i seljaštvo, te se oko gradske 
jezgre još u ran ijim  stoljećim a fo rm ira ju  nase­
lja izrazito agrarnog karak te ra  (Banovec, Mikli- 
novec, Gibanična ulica, Futakovec, Brežanec, Du- 
bovec, Špoljarska ulica, Vinica, S tarigrad, Moči­
le, Draganovec), a Bregi, udaljeni šest kilom eta­
ra  s 1538 stanovnika 1931. godine, dali su čitavoj 
Koprivnici izrazito agrarn i karak ter.
Sm ještaj Koprivnice u nizini i na blagim pa­
dinam a Bilo-gore dozvoljavao je  neograničeno 
širenje grada. Gradski te rito rij iznosio je u me- 
đuratnom  razdoblju  6154 ha 77 aa i 30 m2, a 
gradska općina bila je vlasnik 2240 kat. ju ta ra  
zem ljišta od čega je  na 1715 ju ta ra  bila posađena 
m lada šuma.2
Svi ovi faktori, a osobito veliko prisustvo si­
rom ašnih seljaka u gradu i najbližoj okolici, te 
sm ještaj Koprivnice na rask ršću  željezničkih 
pruga (1870. godine otvorena je  pruga Zagreb — 
Gyekenes, 1912. pruga p rem a Osijeku, a 1937. 
prem a Varaždinu) m orali bi djelovati na indu­
strijalizaciju  Koprivnice. M eđutim , uslijed nera­
cionalnog gospodarenja gradske uprave, Kopriv­
nica u čitavom m eđuratnom  razdoblju  ima po­
teškoća s električnom  energijom , te zbog toga, 
a djelom ično i zbog blizine granice, industrija ­
lizacija Koprivnice u odnosu na druga m jesta 
sjeverne H rvatske (Karlovac, Sisak, Varaždin) 
zaostaje. Budući da je  sam o intenzivna industri­
jalizacija mogla riješti problem  viška agrarnog 
stanovništva, socijalni problem i u Koprivnici ra ­
stu i opće zaostajanje na privrednom  planu d je­
luje na revolucioniranje sirom ašnijeg dijela sta­
novništva, koje čini osnovicu radničke klase Ko­
privnice.
Da dokažem ovu tezu prikazat ću stanovniš­
tvo Koprivnice u prvoj polovini XX. stoljeća na 
osnovu dem ografskih popisa. N akon toga dat 
ću ukratko  analizu razvoja industrije , ob rta  i 
trgovine. I, na k raju , p rikazat ću ponašanje rad ­
ništva u m eđuratnom  razdoblju  u  najkraćim
crtam a s osvrtom  na ponašanje antagonističkih 
slojeva. Slijedi ratno razdoblje i zaključak.
2. Socijalno-ekonomska struktura stanovništva
Početkom XX. stoljeća izgledalo je  da će 
Koprivnica svoju budućnost bazirati na industri­
ji. U tr i tvornice radilo je  266 stalnih radnika, 
u dva poduzeća bilo je  više od 11 zaposlenih, 
a u devet radn ji broj zaposlenih kretao  se iz­
među šest i deset. U gradu od 8018 stanovnika 
1910. godine bilo je 433 radnji s 681 pom oćnog 
osoblja, te je  očito bilo dosta i sitnih radn ji u 
kojim a je radio sam  vlasnik uz pomoć članova 
obitelji.3
U tablici 1 prikazana je podjela ukupnog s ta ­
novništva Koprivnice po d jelatnostim a 1910., 
1921. i 1931. godine. Vidimo da je Koprivnica iz­
nevjerila očekivanja, i da se postotak stanovniš­
tva živećeg od industrije  i zanatstva nije pove­
ćao, nego sm anjio. Istina, agrarni k a rak te r sta ­
novništva također se um anjio od četvrtine na 
petinu, ali je  zato porastao  postotak nadničara, 
tj. bezem ljaša s 2 posto na 10 posto u razm aku 
od dvadeset godina. Postotak stanovništva koje 
je  živjelo od trgovine, novčarstva i p rom eta  u 
istom intervalu je  porastao, a jednako tako i 
postotak stanovništva koje se uzdržavalo zara­
dom u državnoj ili gradskoj službi.
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Tablica 1
Podjela ukupnog stanovništva Koprivnice po djelatnostima 1910., 1921. i 1931.*
D jela tnosti 31. X II. 1910. 31. X II. 1921. 31. I I I . 1931.
apso lu tno re la tivno a p so lu tn o re la tiv n o apso lu tno re la tivno
Poljoprivreda 4196 52 4463 55 3783 40
Obrt i industrija  
Trgovina i novčarstvo
2056 26 1714 21 2019 21
465 6 778 9 1223 13
Prom et 197 3
Javna služba, slobodna
zanim anja i vojska 451 6 636 8 740 8
Umirovljenici i ren tije ri 194 2
Nadničari 155 2 544 7 971 10
Kućna služinčad 188 2 164 2
Ostali 116 1 572 6
Ukupno 8018 100 8115 100 9472 100
* S ta tis tičk i g o d išn jak  K ra ljev ine  H rva tske  i S lavonije , 
I I ,  Zagreb 1917. 68—69; P o d ravsk i g lasn ik , 17. IV. 1921; D efini­
tivn i re z u lta ti p o p isa  s tan o v n ištv a  Jugoslav ije  31. I I I .  1931; IV , 
Sara jevo  1940.
Međutim, posto tak  aktivnog stanovništva je 
opao (tablica 2). Um jesto 58,8 posto zaposlenog 
stanovništva 1910. godine, 1931. godine radi i 
privređuje sam o 43,0 posto. Očito je  da u Kopriv­
nici raste  nezaposlenost i da je  razvoj sekundar­
nih i te rcijarn ih  d jelatnosti nedovoljan da za­
posli višak stanovništva koje raste.
Tablica 2
Aktivno i pasivno stanovništvo Koprivnice 1910., 1921. i 1931. godine*
ak tiv n o
31. X II . 1910.
pasivno sum a
31. X I I .  1921. 
ak tivno  p asivno su m a
31. I I I .
ak tiv n o
1931.
pasivno sum a
M uškarci 2989 1193 4182 —  — 4077 2961 1780 4741
Žene 1081 2855 3936 —  — 4038 1108 3623 4731
Ukupno 4070 3948 8018 —  — 8115 4069 5403 9472
Postotak 50,8 49,2 100 —  — 100 43,0 57,0 100
* Is ti izvor kao  n a  ta b lic i 1. Za 1921. god inu  ne ra sp o la  
žem  podacim a o a k tiv n o m  i pasiv n o m  stanovništvu .
Popis stanovništva 1931., kao jedini popis u 
m eđuratnom  razdoblju  po d jelatnostim a i zani­
m anjim a, pruža nam  m ogućnost da provedemo 
detaljn iju  analizu, čak i po klasno-socijalnim 
obilježjim a. Kao osnov za sastav tih  tablica uzet 
je  princip podjele stanovništva na radničko, na- 
m ješteničko, seljačko i ostalo građansko sta­
novništvo. S tablice 3. čitam o da je  pasivnog 
stanovništva bilo 1500 više nego aktivnog, i 
da uzroke valja traž iti u  poljoprivrednom  sta­
novništvu. Radi se o članovim a seoskih dom a­
ćinstava koji bi se odm ah uključili u industriju  
ili obrt da je  u Koprivnici bilo takvih moguć­
nosti. U trgovini i p rom etu  odnos aktivnih i pa­
sivnih članova je  norm alan, ako se uzme da je 
p rosječna porodica im ala tri člana. Zbog uključi­
vanja nadn ičara  i kućnih pom oćnica u  izvan- 
privredne d jela tnosti nepovoljan je  odnos priv­
rednog i izvanprivrednog stanovništva. M eđutim, 
nadničari su radili poslove u  sve tri djelatnosti, 
p rim ajući se bilo kakvog rada. Usprkos opada 
n ja  posto tka  seljaštva, Koprivnica je i u m e­
đuratnom  razdoblju  im ala jak  agrarni karak te r 
i sam o su Križevci u  Savskoj banovini im ali veći 
posto tak  seljačkog stanovništva i m anji posto­
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gradu  Koprivnici početkom  1931. godine bilo 
1786 radnika, 538 nam ještenika, 883 seljaka i 862 
obrtn ika, trgovaca i drugih građanskih stru k tu ­
ra, te da se prem a tome u ovisnosti o poslodavcu 
— privatnom  ili državnom  — nalazilo 2324 oso­
b a  ili 57,1 posto aktivnog stanovništva.
3. Industrijski razvoj Koprivnice
Do raspada Austro-ugarske m onarhije indu­
strija lizacija  Koprivnice razvijala se povoljno 
zbog sm ješta ja  na pruzi Zagreb — Budim pešta, 
i jakog angažiranja m ađarskog kapitala u priv­
redu  Koprivnice. Nakon stvaran ja  Kraljevine 
SHS veze s M ađarskom  su prekinule, i Kopriv­
nica je  postala pogranično m jesto s jakim  po­
licijskim  aparatom , a zbog toga što niie postoja­
la pruga prem a Sloveniji, odnosno Varaždinu, 
K oprivnica se nalazila u nekoj vrsti »mrtvog 
ugla.« Pored toga, Koprivnica nije raspolagala 
električnom  energijom , a gradska plinara da­
vala je  loš i skup olin, nepogodan za m oderni in­
dustrijsk i razvitak.
I koprivničke banke bile su lokalnog karak te­
ra  i slabih kapitala, ali ipak dovoljno jake da 
se odupru  osnivanju podružnica velikih banaka 
koje bi financirale industriju .5 Ni jedna od ko­
privničkih banaka (Gradska štedionica d.d. os­
novana 1872. i ponovno 1921., H rvatska štedioni­
ca, osn. 1898, Koprivnička banka d.d., osn. 1905., 
i Pučka štedionica, osn. 1895.) nije se bavila 
financiran jem  industrije , već su se neke bavile 
trgovinom . U vrijem e velike svjetske krize ko­
privničke banke su zatražile zaštitu, te su time 
bili jako  oštećeni koprivnički građani koji nisu 
mogli doći do svojih uloga. Kasnije je  morato- 
rijum  dignut, ali banke sve do drugog svjetskog 
ra ta  posluju u skrom nom  okviru i ne određuju 
sm jernice privrednog razvitka Koprivnice i n je­
ne okoline.6
Slijedi presjek  kroz s tru k tu ru  industrije  
Koprivnice. U nedostatku podataka o proizvod­
nji, za većinu tvornica prikazat ću razvojni pu t 
na osnovu podataka kojim a raspolažem  na sa­
dašnjem  stupn ju  istraživanja, ističući da bi se 
o svakoj tvornici dala izraditi posebna m ono­
grafija  na osnovu dokum entacije i sjećanja za­
poslenih radnika.
Prvo ću prikazati gradska industrijska podu­
zeća kao dom inantna za razvoj ostale industri­
je, a zatim  ću prikazati tvornice s kojim a je 
K oprivnica ušla u  m eđuratno razdoblje i tvor­
nice koje su stvorene u m eđuratnom  razdob­
lju.
Gradska poduzeća. G radska općina bila je 
najveći poslodavac u gradu. Grad je, pored 
osam  prizem nih kuća i pet jednokatnica, imao 
dosta pašn jaka i površina pokrivenih m ladom  
šumom, a pored toga je  im ao vrtlariju , bolnicu 
s ubožnicom, klaonicu i plinaru, te ciglanu i 
električnu centralu. Ograničit ću se na prikaz 
rada  plinare, električne centrale i ciglane, kao 
proizvodnih poduzeća. Klaonica je bila malog 
kapacite ta  i radila je  za lokalne potrebe, a bol­
nica ie im ala svoju posebnu klaonicu, te je 
gradska klaonica zapošljavala jedva desetak
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radnika i bila beznačajna za privredni razvoj 
Koprivnice. G radska bolnica im ala je svoju po­
sebnu ekonom iju na kojoj je  privređivala gotovo 
sve po trebno  za prehranu  pacijenata.
Gradska ciglana bila je  na jsta rije  gradsko 
poduzeće i početak njenog rada pada u četrde­
sete godine XIX. stoljeća. Na prijelazu stoljeća 
općina je  na ciglani izgradila kružnu peć i za­
pošljavanjem  talijansk ih  radnika m odernizira­
la proizvodnju. Davanjem  besplatne cigle sa 
svoje ciglane, g radska općina je privukla upra­
vu kem ijske tvornice Danica da sagradi kraj 
K oprivnice veliku tvornicu superfosfata, te je 
na taj način riješila  problem  nezaposlenosti u- 
vjetu jući rad  tvornice zapošljavanjem  dom a­
ćih radnika.
U m eđuratnom  razdoblju  u Koprivnici se ni­
je mnogo gradilo, pa su i potrebe za ciglom bi­
le male. G radska općina je  od 1921. davala ci­
glanu u zakup, ali je  1940. godine radi učestalih 
m alverzacija ponovno preuzela proizvodnju iz­
ravno u svoje ruke. Prvi je  zakupnik bio S tje­
pan Maučec, drugi S tjepan Antolić, a oko 1938. 
godine zakupnik je  Dragutin Čuković. Iako u 
zakupu, g rad  je  određivao količinu cigle koja 
se im a izraditi na ciglani. U 1921. imalo se iz­
rad iti m ilijun  cigle i 50.000 kom ada crijepa, a 
1927. godine 1,500.000 kom ada cigle. Godine 1926. 
ciglana nije rad ila  je r  je na zalihi im ala do­
voljno cigle.7 Rad na ovoj ciglani bio je  sezon­
ski, a eksp loatacija  radnika velika zbog loših 
p latn ih  i radn ih  uvjeta. Za vrijem e drugog 
svjetskog ra ta  na ovom je lokalitetu ubijeno 
mnogo an tifašista .
Najveće i najznačajnije  gradsko poduzeće bi­
la je  gradska plinara i centrala.
G radska p linara  bila je sagrađena 1910. po 
poduzeću Juliusa Pintscha iz Beča. Pogonsko 
gorivo bilo je  plinski kam eni ugalj koji se na­
bavljao iz Češke. Već za vrijem e prvog svjet­
skog ra ta , a pogotovo nakon završetka rata, na­
stale su neprilike s nabavom  ugljena, te se 
grad često nalazio u tm ini a i zanatlije, koji su 
koristili plin, im ali su poteškoća s proizvod­
njom . P linara je  počela upotrebljavati drva i 
domaći ugljen, ali je  kvaliteta plina toliko vari­
rala da su se m nogi građani vratili starom  pe­
tro lejskom  osvjetljenju . I um jesto da ide u 
korak s vrem enom , te sagradi m odernu i do­
voljnu veliku kaloričnu centralu po uzoru na 
Zagreb, gradsko zastupstvo se 1924. godine iz 
štednje odlučilo da od bečke firm e Vergasungs­
industrie  G eselschaft nabavi uređaj za proiz­
vodnju dvojnog upojnog plina, i da se na taj 
uređaj veže proizvodnja električne energije. Ka­
ko bi nabavila po trebna financijska sredstva 
gradska općina je  prodala posljednje kom plek­
se zrele šum e u Straži, Žiru i S tarom  Dragšinu 
kraj Brega, te je  tako ostala bez m ogućnosti 
da ljn jih  investicija u  gradu na račun prodaje 
šuma, kako je  do tada  uvijek prak ticirala.8
G radska elek trična centrala proradila je 30. 
ru jn a  1925., i p rva električna svjetla u  Kopriv­
nici zasvijetlila su na području  Dubovca i Mi- 
klinovca. G radska m reža proširivala se sve do
1927., kada je  postalo jasno da je  vezanost rada
centrale uz p linaru  vrlo nesretna kom binacija 
koja je  sta ja la  grad četiri m ilijuna dinara, te 
da je  potrebno izvršiti radikalni zahvat i otcije- 
p iti centralu od plinare. N astao je  velik povik 
na inž. Franju  K roupu koji je  bio zagovornik 
pregrađivanja p linare na dvojni plin, zašto je 
očito od izvođača prim io velik novac. No, izla­
za van gradnje nove centrale nije bilo, i na­
kon što je grad od Zbora p rebendara  prvostol­
ne crkve zagrebačke dobio zajam  od 1,200.000 
dinara uz 12 posto kam ata, započela je grad­
n ja  dim njaka i nabavljen lokom obil od 120 KS 
koji je mogao uz pom oć deset radnika proizves­
ti godišnje oko 300.000 kWh.9 P linara je  radila 
do 1. ožujka 1930. kada je  zbog istrošene plin­
ske mreže kroz grad i velike opasnosti od eks­
plozije obustavila rad, iako je  za potrošn ju  pli­
na bilo dosta in teresenata  m eđu zanatlijam a.10
No, ni nakon toga problem  nije bio riješen. 
Koprivnica ne sam o da je izgubila prednost u 
razvoju industrije  na području  sjeverne H rvat­
ske, već je i dalje zaostajala, je r  je  stru je  bilo 
samo po danu, pa i to vrlo nestalnog napona. 
Na izvanrednoj sjednici gradskog zastupstva 17. 
ru jna  1930. prihvaćen je prijedlog načelnika dr. 
V latka Malančeca da se slaba koprivnička cen­
tra la  poveže s Udruženim  centralam a Zagreb — 
Karlovac, koje su povele in icijativu da se pro­
vede elektrifikacija sjevernog dijela Savske ba­
novine.11 I možda bi se ovaj p ro jek t ostvario 
da nije 1931. godine belgijsko društvo Udruže­
nih rudnika i talionica od države dobilo konce­
siju  za elektrifikaciju  sjeverne H rvatske kroz 
pet godina. Ugovor Koprivnice s Udruženim 
centralam a je propao, a belgijsko društvo je 
za vrijem e velike svjetske krize povuklo svoje 
kapitale i nije ispunilo preuzete obaveze, te već
1933. godine neki dalekovidni gradski zastupni­
ci Koprivnice predlažu da se K oprivnica pove­
že s h idrocentralom  Falom i da se odatle na­
bavi jeftina i dobra s tru ja  koja će omogućiti 
m odernizaciju industrije .12 No, zbog slabog fi­
nancijskog stan ja  općine i ovaj je  "projekt od­
ložen, a 1936. godine je  za 300.000 dinara nabav­
ljen jedan novi s tro j, te je  vrijednost strojeva 
električne centrale u Koprivnici iznosila u to 
vrijem e oko 2,850.000 dinara, a centralom  je 
upravljao  inž. L judevit Schöntag. Nabava ovog 
stro ja  omogućila je  da se električna stru ja  da­
je građanim a i po danu, te su istom  sada za­
natlije  počeli nabavljati električne strojeve za 
proizvodnju. O planskoj elektrifikaciji sjever­
ne H rvatske sve do Koprivnice, koju  je provo­
dilo Banovinsko električno poduzeće, počelo se 
govoriti tek 1939. godine, ali je  i tu  drugi svjet­
ski ra t prekinuo izvršenje započetih radova i 
ostvarenje ovog velikog plana.13
Završetak prvog svjetskog ra ta  Koprivnica 
je  dočekala s nekoliko velikih tvornica, koje 
su po b ro ju  radn ika i proizvodnim  kapaciteti­
m a bile i u m eđuratnom  razdoblju  najveće ko­
privničke tvornice.
Kemijska tvornica Danica počela je  radom  
1906. godine uz znatne povlastice od strane 
gradske općine. Danica je  bila poduzeće s tra ­
nog kapitala, i svi financijski poslovi do 1918.
2 PODRAVSKI ZB O R N IK
odvijali su se preko Kom ercijalne banke u Bu­
dimpešti. Do tog vrem ena Danica je poslovala 
izvanredno uspješno prodajući superfosfat i 
sum pornu kiselinu na području južne M ađar­
ske i sjeverne H rvatske. Nakon form iran ja  d r­
žave SHS, zbog carine i drugih m jera, Danica 
je izgubila svoja ran ija  tržišta, ali je  rukovo­
dilac Danice Adolf Daničić nakon fiktivne nacio­
nalizacije i prodaje  rafinerije  u Slavonskom 
Brodu uložio znatna sredstva na proširenje 
asortim ana kem ijske tvornice Danica u Ko­
privnici, te je  ista  počela proizvoditi kisik, raz­
ne željezne boje, a 1922. godine i čavle. Uspješ­
nom propagandom  i dobrom  robom  Danica je  
i nakon prvog svjetskog ra ta  bila veliko indus­
trijsko poduzeće sve do agrarne krize koja je 
djelovala na um anjen je kupovne moći seljaš­
tva i veleposjednika. Godišnje se u to vrijem e 
izvozilo s Danice oko 6000 vagona superfosfata 
i 4000 vagona m odre galice i ostale robe. Me­
đutim*, za radnike ova je  tvornica bila prava 
robijašnica. Nekvalificirani radnici bili su 1922. 
godine plaćeni pet do sedam  kruna na sat, a 
kvalificirani dvostruko. Bolje plaćenu radnu  
snagu činili su stranci, te je tada između 300 
radnika bilo 14 A ustrijanaca i jedan M ađar.14 
Radništvo je zbog velike eksploatacije nerado 
radilo u ovoj tvornici u kojoj su u vrlo k ra t­
kom roku izbila dva požara.15 Nakon sm rti Adol­
fa Daničića 7. prosinca 1929. godine, ovom po­
duzeću kojeg je  glavnica iznosila 24,000.000 di­
nara počinje opadati vrijednost dionica, i ono 
zbog sve intenzivnije agrarne krize počinje po­
slovati sve slabije. Ugovorom od 1. srpn ja  1937. 
s kem ijskom  tvornicom  Zorkom iz Šapca pro ­
izvodnja je  p rek inuta  kroz deset godina, i više 
nikada nije bila obnovljena.16
Najveći koprivnički m lin bio je Novi parni 
m lin izgrađen 1903. godine na Varaždinskoj 
cesti (danas M arinkovićeva ulica), ali je  dionič­
ko društvo bilo osnovano 1902. s glavnicom od
600.000 kruna. Do velike svjetske krize glavnica 
se povisila na 750.000 dinara. Tada je  poduzeće 
usprkos velike eksploatacije radnika zapalo u 
krizu, i na skupštini 30. srpn ja  1931. zaključena 
je  likvidacija poduzeća, budući da snižavanje 
glavnice 1930. godine na 300.000 dinara nije sa­
niralo financije. M eđutim, poduzeće je san ira­
no prom jenom  uprave i pravila. Umjesto in te­
resne sfere Prve hrvatske štedionice i porodice 
Braun, mlin dolazi u sferu zagrebačkog H rvat­
skog općeg vjeresijskog zavoda i postaje faktič­
no poduzeće obitelji E ttinger. Ovo društvo ima- 
lo je sjedište u Zagrebu u Ilici 21, a mlinove u 
Novigradu, K loštru i Bjelovaru.
Mlin je  bio velikog kapaciteta, ali gotovo ni­
kada nije radio punim  kapacitetom  kroz cijelu 
godinu. Žito za p reradu  nabavljalo se u  Bačkoj 
i B anatu i dosta se izvozilo u Austriju, M ađar­
sku i Italiju . Kada su ove države počele izgra­
đivati vlastite mlinove, izvoz iz koprivničkog 
mlina se sm anju je i m lin zapada u dugogodišnju 
krizu.
Mlin je  31. kolovoza 1921. zahvatio požar. 
Godine 1924. m lin je  preuređen i nabavljen je 
parni stro j od 120 KS čime je kapacitet m lina
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uvećan na tr i vagona dnevno, uz zapošljavanje 
25 radnika. Zbog niskog ren tab iliteta  direktor 
parom lina M irko E ttinger dolazio je često u su­
kob s radnicim a, te su radni i plaćevni uvjeti 
u ovom poduzeću bili vrlo loši. Radnici su 1937. 
godine preko H rvatskog radničkog saveza (dalje 
HRS-a) uspjeli sklopiti kolektivni ugovor, ali 
ga se poslodavac nije pridržavao, te su sukobi 
pred drugi svjetski ra t  učestali usprkos sve in­
tenzivnijeg m iješan ja  države u rad mlinova. 
Pred drugi svjetski ra t uz m lin je  dograđeno i 
skladište za žito zaprem ine oko 500 tona, skla­
dište za brašno i čistionica.17
Koprivnica je  im ala još dva mlina, oba na 
potoku Koprivnici. Jedan od n jih  bio je  n a jsta­
riji parni m lin u  ovom području  (osn. 1858), a 
vlasnici su m u u  m eđuratnom  razdoblju bili 
Fribeni. U vrijem e visokog vodostaja potoka 
Koprivnice, m lin je  radio  na vodeni pogon, baš 
kao i mlin Matiše. Zbog ustava izgrađenih na 
potoku za po trebe ovih mlinova, Koprivnica je 
u  m eđuratnom  razdoblju  bila izložena teškim  
poplavam a.18 Oba m lina bila su malog kapaci­
teta.
Koprivnica je  im ala još jednu veliku tvorni­
cu prehram bene struke. Industrija ulja na Va­
raždinskoj 212 osnovana je  krajem  ra ta  i re­
g istrirana kod Gradskog poglavarstva pod br. 
441. Posao se dobro razvijao i osnivač Braun 
prodao je  svoje dionice koprivničkog i kloštar- 
skog parom lina i sve uložio u tvornicu u lja  ko­
ja  je  bila dioničko poduzeće. Zgrade tvornice, 
koje su sada uklopljene u Podravku, počele su 
se graditi 1920., i 1922. godine proradio je u re­
đaj za rafin iran je  koji je  omogućio proizvodnju 
glasovitog u lja  »Crnac«, koje je  1934. odlikova­
no zlatnom  kolajnom  na m eđunarodnoj izložbi 
u Londonu. Najveće proširen je  uljare izvršeno 
je  1928. godine, kada je  kapacitet u ljare  pove­
ćan na dva vagona jestivog ulja  dnevno. U 1932. 
u lja ra  je  izradila 200 vagona ulja, 50 vagona ko­
kosove m asti, 30 vagona ricinusovog ulja, te 
ponešto staklarskog kita, lanenog ulja za firniz 
i drugo. Dionička glavnica u ljare  1934. godine 
iznosila je 3,000.000 dinara. Od toga je  u  nekret­
nine bilo uloženo 950.000 dinara, a u strojeve i 
alat oko 3,600.000, te je  vrijedost u ljare  bila 
veća od dioničke glavnice. Tvornica je  za pre­
radu sirovine m orala nabavljati iz inozemstva, 
i to je  četrdesetih  godina znatno otežalo proiz­
vodnju. U stru k tu ri vlasnika dioničkog kapita­
la dolazi tada  do većih prom jena, i um jesto 
Ljudevita B rauna, d irek to ra  tvornice, sve jače 
pozicije dobiva poznata zagrebačka obitelj 
Aleksander koja je  im ala zagrebačku tvornicu 
ulja. U studenom  1937. zagrebačka u ljara  je na­
kon kupnje preuzela koprivničku u ljaru  i od­
m ah obustavila rad, te je  125 radnika i 15 na­
m ještenika ostalo bez zaposlenja. Koprivnička 
u lja ra  propala je  kao žrtva krupnog kapitala i 
slabljenja financijske moći obitelji Braun, koji 
zadržavaju sam o m lin u Đurđevcu. Za vrijem e 
B rauna oko 30 posto dioničkog kapitala imali 
su R um unji i Česi, te  je  pored pet dom aćih 
akcionara bilo i tr i strana .19 Kao i u ostalim  po­
duzećima stranog kapitala eksploatacija radni­
ka bila je  vrlo velika, te  su se radnici, organizi­
ran i u  Nezavisnim sindikatim a, a kasnije u 
Općem radničkom  savezu, U jedinjenom  rad ­
ničkom  sindikalnom  savezu (dalje URSSJ) i 
HRS-u borili za poboljšanje položaja i sm anji­
vanje radnog vrem ena koje je još 1926. godine 
iznosilo 12 sati.20
Osim gradske, u  Koprivnici je posto jala i To- 
plakova ciglana, osnovana 1888. godine. Nakon 
sm rti inž. S tanka Toplaka završetkom  krize 
vlasnici ciglane su braća Krčm ar, koji na cigla­
ni poslu ju  preko poslovođe Stjepana Patriarke 
i desetak  radnika. Zbog jake konkurencije grad­
ske ciglane, te ciglana u  Ludbregu i Cerju Tuž­
nom, Toplakova ciglana nije proizvodila cigle 
za zalihu, već je  rad ila  prem a narudžbam a.21
U m eđuratnom  razdoblju  Koprivnica nije 
raspolagala jeftinom  električnom  energijom , a 
n ije  im ala ni vodu. Radi toga, kao i zbog blizi­
ne granice, poslijeratna privredna konjunktura, 
koja je  toliko podigla Zagreb, Sisak, Karlovac 
i Varaždin, mimoilazi Koprivnicu, te u  razdob­
lju  izm eđu dva ra ta  n asta ju  samo male tvorni­
ce, koje svoj p rosperite t baziraju na jeftinoj 
radnoj snazi radnika-seljaka, i koje su često 
obrtnog karak tera.
Prikazat ću razvoj ovih tvornica po privred­
nim  granam a.
Drvna industrija. U Koprivnici se nije razvi­
la značajn ija  drvna industrija , je r  su šume s 
područja  grada posječene još na prijelazu sto­
ljeća.
Za potrebe sto lara  od srpn ja  1922. godine 
rad ila  je  na Lenišću pilana Andre Pavlovića s 
jednom  gaterom  od 30 KS. Godišnji kapacitet 
ove pilane iznosio je  2000 m3, a broj zaposle­
n ih n ije bio veći od deset radnika.22
Značajnijeg kapacite ta  bila je  Prva podrav­
ska parna pilana u Bregim a s kapacitetom  od
10.000 m 3 oblovine.23 Ugledni koprivnički trgo­
vac Svetozar Kovačević htio je  sagraditi veliku 
pilanu, ali je  pod djelovanjem  nepoznatih fakto­
ra  odustao  od te svoje nam jere, iako je  već ku­
pio u  inozem stvu strojeve.24
Prehrambena industrija. Koprivnica je bila 
značajno sabiralište  sirovina za prehram benu 
industriju , pa bi bilo za očekivati da će se u 
gradu razviti p rehram bena industrija . Međutim, 
osim  tr i m lina, o kojim a sam  govorila u pre t­
hodnom  pasusu, i u lja re  koja krajem  1937. li­
kvidira, koprivnička prehram bena industrija  
bila je  vrlo skrom nih razm jera i obično vrlo 
k ra tk a  vijeka.
Zbog zabrane izvoza stoke u inozemstvo ko­
basičarske radn je  Ivana Ivančica i Slavka Ta- 
randeka poprim aju  u 1919. industrijsk i karak­
ter, ali se uslijed konkurencije križevačke isto­
vrsne tvornice dalje ne razvijaju, i konačno li­
kvidiraju. S istog razloga već 1930. godine pro­
pada i Tvornica suhomesnate robe Wegmann 
d. d. iza koje je  s ta ja jo  švicarski kapital. Tvor­
nica je  bila sm ještena u kući Josipa Fuchsa u 
Kaniškoj ulici, koji je  i vodio ovu tvornicu, a 
broj zaposlenih k retao  se oko 15 radnika i rad­
nica. Ova je  tvornica p rorad ila  15. ru jn a  1922. 
i tjedno  je  mogla p rerad iti 400 kom ada svinja i
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20—30 kom ada goveda.25 Na istoj lokaciji n je­
m ački tvorničar Johanes N eum ann i Leon 
K rause započeli su m ontažu stro jeva za tvorni­
cu suhom esnate robe i konzervi, ali izgleda da 
je  izbijanje velike svjetske krize prouzrokovalo 
bijeg stranog kapita la  iz Jugoslavije, pa i ova 
nam jera  očito n ije  ostvarena.26 N akon toga b ra­
ća Dolenec iz Koprivnice i E lem ir Vajda iz Ča­
kovca te firm a R usser iz Zagreba izvoze živu 
stoku s ovog područja, te koprivnička privreda 
tim e mnogo gubi. V ajda se bavio i nakupom  
ja ja  i peradi, te  je  u  V araždinskoj ulici imao 
sortirn icu  koja je  zapošljavala nekoliko radni­
ka.
S nešto više sreće, ali zato znatno kasnije 
započelo se u K oprivnici s preradom voća. B ra­
ća Wolf počeli su se k ra jem  velike svjetske 
krize baviti trgovinom  zem aljskim  plodinama. 
U Varaždinskoj ulici su 1935. godine uredili sa- 
biralište  voća, pa su tu  m ontira li i neke stro je­
ve koji su omogućili izvoz voća u poluprerađe- 
nom stanju. U vrijem e pune sezone braća Wolf 
zapošljavala su trid ese t radn ika  i iz ovog pogo­
na razvila se današn ja  Podravka — gigantsko 
poduzeće evropskih razm jera.27
Osim toga, u  Basaričekovoj ulici u kući Vla- 
doja Fischera p ro rad ila  je  1921. velepecara 
Fischer i Wortmann, koja  se bavila i proizvod­
njom  octa. Tvornica se u  vrlo teškim  uvjetim a, 
zbog borbe s karteliziranom  industrijom  ove 
vrste, uspjela održati do drugog svjetskog rata. 
Koprivnica je im ala još jednu  tvornicu octa. 
Bila je to tvornica Martinušića otvorena 1922. 
godine u Kosovoj kući u  K aniškoj ulici, koja se 
od tada i prozvala octenka.28
Prem a očuvanim zapisim a, Koprivnica je tre ­
bala dobiti nakon prvog svjetskog ra ta  i šeće­
ranu.29
Do 1933. godina rad ila  je  i tvornica leda Jo­
sipa K artisa,30a na T aršćicam a proizvodila se 
soda voda.
Metalna industrija. O snutkom  Daničine tvor­
nice šarafa 1922. godine izgledalo je  da će Ko­
privnica postati značajan  industrijsk i centar 
za proizvodnju šarafa  i zakovica. Dnevna pro­
izvodnja iznosila je  3000 kg šarafa, 1000 kom a­
da navoja i 1200 kg m atica, te  je  oko 200 rad ­
nika, m eđu kojim a je bilo ponajviše sitnih se­
ljaka Ivanca, Legrada i Kunovca, uz pomoć 
stro ja  od 250 KS ostvarivalo značajan profit 
vlasnicima. M eđutim, i ova tvornica propada
1931. u igri krupnog kapitala, a radništvo se 
vratilo na zem lju ili razišlo na sve strane.31
Poduzeće Josipa i Vilima Kartisa bavilo se 
proizvodnjom  m an jih  vaga uz pom oć deset rad ­
nika i strojeva jačine 16 KS.32
Uz koprivnički parom lin  otvorena je  polovi­
nom  1930. strojarska radionica koja je po po­
trebi obavljala i izvjesne poslove za građan­
stvo.33
Tekstilna industrija. Osim jedne om anje ple- 
tionice, i Prve koprivničke tvornice bojadisanih
platna koju je vodio u m an jem  opsegu Vilim 
Grünwald, i koja je  tridese tih  godina prestala 
radom ,34 u Koprivnici n ije  bila zastupana teks­
tilna industrija, ali se stanovništvo u kućnoj
radinosti, osobito ono seosko, bavilo proizvod­
njom  tkanina.
Grafička industrija. U K oprivnici je  neobič­
no jako bila zastupana grafička industrija , i 
prve tiskare  počele su radom  još p rije  prvog 
svjetskog rata . U m eđuratnom  razdob lju  Vinko 
Vošicki im a tiskaru  u kući Neufeldovih, a od
1920. do 1932. godine u p rosto rijam a bivšeg ho­
tela Zrinski. Ovdje je  proizvodio uz pom oć 30 
radnika i pom oću strojeva od 12 KS razne ku­
verte i drugu pap irnatu  robu, te  tiskao niz kn ji­
ga i brošura, od kojih neke p rip ad a ju  danas u 
dom enu revolucionarne i napredne književnosti. 
Preveliki zam ah poslovanja i teškoća oko pro­
daje štam panih  djela prisilili su Vošickog da 
sm anji proizvodnju i da se preseli u  bivše 
Jadran-kino u Varaždinskoj ulici gdje je  radio 
do drugog svjetskog rata.
Na sm anjenje Vošickijeve aktivnosti u tjeca­
lo je, svakako, o tvaranje tiskare  b raće Valka i 
Đure Loborca i Ivana Rasta 1927. godine, a 1931. 
prorad ila je  u Koprivnici i treća  tiskara , Vikto­
ra Senjana. Pred drugi svjetski r a t  b raća  Lo- 
borec su se razdvojila i svaki je  im ao zasebnu 
tiskaru.33
Na Generalskom  do Plinare posto jala  je 
tvornica Ivana Petrka, ali n isam  m ogla ustano­
viti sadržaj njenog rada.36
4. Razvoj obrta u Koprivnici međuratnog
razdoblja
Obrtnici su činili osnovicu privrednog živo­
ta  Koprivnice i davali ton političkom  životu. 
Na sajm ovim a oni su izlagali i prodavali svoju 
robu, a s istom  svrhom  organizirani su Zanat- 
lijski tjedni. Za razliku od industrije , razvoj o- 
b rta  u  Koprivnici imao je povoljniji trend. 
Prem a popisu članova m jesne podružnice Sa­
veza hrvatsk ih  obrtn ika 10. siječn ja  1919. u 
ovom društvu bilo je  147 obrtn ika  s oko 550 
zaposlenih.37 Obrtnici su nakon ra ta  izdavali čak 
i svoje glasilo »Demokrat«, koje je  izlazilo dvi­
je  godine. Osnovana je  nabavna zadruga za na­
bavu sirovina i Štedna zadruga. Godine 1920. 
broj članova povećao se na 206.38 Za vrijem e 
krize broj obrtn ika iznosio je  oko 450, ali 1937. 
registrirano je  u  gradu samo 300 zanatsk ih  rad ­
nja, te  je  očito krajem  velike svjetske krize 
propao velik broj zanatlija, te se pro letariz i­
rao.39
U Koprivnici bili su zastupani različiti obrti 
i mnogi obrtnici bili su na glasu po svojim  pro ­
izvodima. Josip Sulimanović, m edičarski o b rt­
nik, Josip Čelanski, stolar, Josip Rogina koji je 
prvi uveo u svoju sto larsku radionicu strojeve, 
S tjepan Šavor i Valko Igrić, krojači, i mnogi 
drugi bili su poznati po svojim  valjan im  p ro ­
izvodima. Obrtnici su bili vrlo aktivni u suzbi­
jan ju  nadriobrta , te se energično bore za svoj 
opstanak u  vrlo teškim  privrednim  uvjetim a, 
koje četrdesetih  godina još više otežava otva­
ran je  V arteksove i Batine prodavaonice u gra­
du.40 K rajem  velike svjetske krize obrtn ici su 
uspjeli isposlovati da im je elek trična centrala 
davala i dan ju  stru ju , ali je  činjenica da je
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b ro j obrtn ika uoči drugog svjetskog ra ta  bio 
sam o malo veći od b ro ja  obrtn ika nakon p r­
vog svjetskog rata .41
U ovakvim uvjetim a jasno je  da su napušta­
ne sta re  i dobre cehovske tradicije, i da obrtn i­
ci sve više koriste eksploatacijske m etode k ru ­
tih  kapitalističkih odnosa. Nakon završetka ra­
ta obrtn ici p ro testira ju  protiv  uvođenja 8-sat- 
nog radnog vrem ena u zanatskim  radionicam a 
Koprivnice, te s radošću pozdravljaju  produže­
nje radnog vrem ena na 10 sati, ali rade i du­
že.42 Povećava se i intenzitet rada što omoguća­
va sve šira  prim jena strojeva. U teškoj konku- 
rencijskoj borbi obrtnici sve više eksploatiraju  
svoje naučnike, i u Organizovanom radniku ima­
mo nekoliko članaka koji opisuju položaj šegr­
ta  u Koprivnici. Međutim, kao što sam rekla, i 
položaj obrtn ika bio je težak i mnogi su živje­
li neprestano na rubu proletarizacije, održava­
jući se samo dugim radnim  vrem enom  i za­
pošljavanjem  velikog b ro ja  naučnika. Izvan­
redno velik broj nadriobrtn ika raznih struka u 
K oprivnici govori u prilog činjenici da pomoć­
nici nisu imali zaposlenja kod obrtnika, je r ih 
isti n isu mogli plaćati. O brtnik radi sam uz 
pom oć naučnika i, nerijetko, pojedinih člano­
va obitelji. Nakon donošenja Zakona o radn ja ­
ma, odnosno, uspostavljanja om jera naučnika 
u zanatskoj radionici prem a bro ju  pomoćnika 
i m ajsto ra , ovi su odnosi postali nešto realniji, 
ali sam o u većim zanatskim  radionicam a. U m a­
lim a je bilo kao i prije. Položaj vlasnika obrt­
ne radionice je  težak, a položaj naučnika neiz­
držljiv  . . .  U Koprivnici je za obrtn ike u m eđu­
ra tnom  razdoblju održano nekoliko stručnih te­
čajeva za usavršavanje u  struci.
5. Trgovina u Koprivnici međuratnog
razdoblja
Koprivnica je bila trgovački grad. U gradu 
je  1935. godine bilo 29 m ješovitih trgovina, 
šest m anufaktura, pet željezari ja, deset sitniča- 
rija  i 78 m alih trgovačkih radnja, te je  ovih 
128 trgovaca dobavljalo svu robu potrebnu za 
grad  i njegovu okolinu. Radnje u  koprivničkom 
ko ta ru  bile su mješovitog tipa.43
Za prihvat, a još više za otprem u, u Kopriv­
nici su, 1921. godine, osnovana Koprivnička jav­
na skladišta d. d. s glavnicom od šest m ilijuna 
kruna. Skladišta su pripadala interesnoj sferi 
Prve hrvatske štedionice u Zagrebu i H rvatskog 
općeg vjeresijskog zavoda d. d. te je i kopriv­
nički parom lin im ao pri gradnji skladišta, za 
ko ja  je  gradska općina dala besplatno m ilijun 
cigle, znatnog interesa. K rajem  velike svjetske 
krize skladišta su stupila u  likvidaciju.44
Trgovinom su se u Koprivnici bavile i ko­
privničke banke, te je G radska štedionica na 
Lenišću im ala skladište drva, a druge su pro­
davale građevni m aterijal.
N a živi trgovački život Koprivnice svakako 
je djelovalo lociranje carinarnice u gradu, iz­
građene troškom  od 5,500.000 d inara tokom  ve­
like svjetske krize.45
Godina 1938. Prizad je na Danici uredio svoja 
skladišta za zem aljske proizvode.46
K arak teristika  je  Koprivnice da su gotovo 
čitavu trgovinu držali Jevreji, i da su se oni 
m eđusobno ispom agali. Većina ovih trgovaca 
s tradala  je  na početku drugog svjetskog rata , a 
to znači potpuni k rah  razvijenog trgovačkog ži­
vota. Inače, zbog dugogdišnje agrarne krize i 
sm anjene kupovne moći stanovništva, konku­
rencija je  m eđu trgovcim a bila vrlo velika. Ka­
ko bi što više prodao trgovac je imao svoju 
radn ju  o tvorenu od ju tra  do uveče, te su i trgo­
vački pom oćnici i naučnici stradavali radi p re­
dugog radnog vrem ena.47
6. Položaj radnika Koprivnice u međuratnom
razdoblju
U najk raćim  crtam a prikazat ću prilike u 
radničkom  pokretu  Koprivnice s težištem na 
položaju radnika. Na ovo me potiče činjenica 
da je  je ftina  radna snaga u Koprivnici pored 
obilja sirovina bila najsnažniji m agnet kopriv­
ničke privrede, i da je  kao takva nesum njivo 
vezana uz privredna kretanja. Poglavlje je po­
dijeljeno u dva dijela: razdoblje do šesto- 
januarske  d ik ta tu re  i razdoblje od 1929. godine 
do drugog svjetskog rata.
Od 1918. do 6. siječnja 1929. U Koprivnici je 
26. listopada 1918. godine održana velika narod­
na skupština i 28. listopada 1918. izabran je  pod­
odbor N arodnog vijeća, konstitu irana N arodna 
straža i pokrenu t posebni novinski tjednik. Si­
tuacija  i raspoloženje naroda bilo je  jako revo­
lucionarno, i p rofesor Luka Golub, član kopriv­
ničkog N arodnog vijeća, zatražio je od N arod­
nog vijeća u Zagrebu, m eđu ostalim , da se pove­
de postupak  pro tiv  ra tn ih  bogataša i lihvara. 
Ovaj H lebinčanin kaže: »lako ja, kao i svaki 
pam etan čovjek, ne odobravam  razbojstva i 
otim ačine, ipak velim i reći m oram  da su svi 
poznati događaji diljem  zemlje krik naroda za 
pravdom «.48 Revolucioniranje naroda se pod 
djelovanjem  O ktobarske revolucije nastavilo i u
1919. godini, pojačano revolucijom Bele Kuna u 
M ađarskoj, te je  Koprivnica zbog svog granič­
nog položaja stavljena pod posebnu pažnju po­
licije. Radi širen ja  kom unističkih letaka i ko­
m unističke ideje zatvoreno je  nekoliko Kopriv- 
ničana, i građanstvo Koprivnice, u  brizi za sva­
kodnevnu koru  kruha, počinje težiti za m irom  
i za takvom  situacijom  koja bi im omogućila 
uključivanje u živahnije privredne tokove. Me­
đutim , po tpuna dezorganizacija gradske uprave 
na čelu s nesposobnim  gradskim  načelnikom 
Franom  K am enarom , i sve veća skupoća, te p ri­
tisak nezaposlene radne snage na postojeća rad­
na m jesta  ko ja  su m alobrojna zbog nedostatka 
kapitala, isključila su ovo uključivanje, a teške 
ekonom ske prilike pogodovale su stvaran ju  re­
volucionarne klime. Koprivnica se, zbog preki­
da veza s M ađarskom  i zbog toga što nije posto­
ja la  željeznička pruga prem a V araždinu i Slo­
veniji, našla u slijepom  uglu, te su njeni socijal­
ni problem i danom ice rasli, a ponašanje Vinka 
Vošickog prilikom  tiskanja  napredne literatu re
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samo je odraz ovog raspoloženja naroda.49 Još
9. ožujka 1919. u  gostionici Kovačića održan je 
sastanak radnika Općeg radničkog saveza (da­
lje ORS) i na tom  sastanku govorili su Đuro 
Cvijić i Sima M iljuš, kom unisti iz Zagreba i ta ­
dašnji koprivnički kom unisti Dušan Ožegović i 
Ilija Gruber. Te je  godine radništvo Koprivni­
ce proslavilo Prvi m aj u  šum ici k raj Danice.50
Uskoro se počelo zapažati da privredni na­
predak zaobilazi Koprivnicu, i da nestašica po­
gonske energije onem ogućava stvaran je  novih 
m odernih tvornica, a ono što je  postojalo živo­
tari u  teškim  uvjetim a. U takvoj situaciji jača 
Radićeva stranka, koja u to vrijem e propagi­
ra republiku, te je  seljak Ivan K raljić u" Ko­
privnici 26. listopada 1919. izabran za gradskog 
načelnika. K raljić i na izborim a 17. ožujka 1920. 
dobiva 17 od 24 glasa svih zastupnika, te je zbog 
slabosti radničke klase i jake pro tkanosti se­
ljačkim  elem entom  K om unistička pa rtija  bila 
ovdje nešto slabija nego u drugim  gradovima. 
Međutim, u  Koprivnici je  bilo kom unista i
1920. godine je  osnovana prva ćelija.51 Na izbo­
rim a za U stavotvornu skupštinu  za kom unis­
tičku listu u Koprivnici je  glasalo 66 radnika, i 
tom prilikom  održana je  u gostionici Antuna 
Saboja posebna radnička skupština.52
Zabrana rada kom unista k rajem  1920., a on­
da i Zakon o zaštiti države, zaustavili su dalje 
bujanje kom unističkog pokreta  u Koprivnici, i 
radništvo je ostalo bez revolucionarnog vod­
stva. Dušan Ožegović, i ran ije  nesklon štra jko ­
vima i revolucionarnoj borbi, sve više skreće u 
vode kršćanskih socijalista. M eđutim , radništvo 
je vrlo nezadovoljno postojećim  stanjem , utoli­
ko više što p ritisak  poslodavaca i klasna eks­
ploatacija neprestano rastu , a u  Koprivnici se 
ne poštuje ni Zakon o zaštiti radnika, niti se 
dosljedno sprovodi Zakon o osiguranju  radnika.
Povratnici iz Rusije, a i b ro jn i željezničari, 
donose u tjecaje  iz vana i koprivnička policija 
m orala je  jako paziti na obje ove grupe. Na­
kon željezničkog štra jka , početkom  1921. godi­
ne, bilo je o tpušteno dosta željezničara koji ni­
su mogli naći zaposlenje u drugim  poduzećima 
»zbog buntovnosti«.53
U svibnju 1921. vlada je  dozvolila osnivanje 
klasnih sindikata pod uvjetom  da vode samo 
ekonom sku borbu. Ovi sindikati d je lu ju  pod na­
zivom Nezavisnih sindikata, i početkom  1922. 
osnovan je  u Zagrebu Pokrajinski međusavezni 
sindikalni odbor za H rvatsku i Slavoniju. Pod 
neobično teškim  uvjetim a neprestan ih  progona, 
hapšenja i te ro ra  ovaj je  odbor nasto jao  for­
m irati m jesna sindikalna vijeća u svim većim 
radničkim  središtim a. U K oprivnici je osnivač­
ki zbor održan kra jem  1922. u gostionici Fišer.54 
O radu sindikata toga doba danas ne znamo 
gotovo ništa. Tek nakon što su se u Radničkoj 
štampi i Organizovanom radniku (Zagreb) poče­
li pojavljivati članci o položaju radnika u Ko­
privnici možemo prikazati položaj koprivničkih 
radnika i pokušaje njihovog sindikalnog rada. 
Akcija za poboljšanje položaja radn ika naroči­
to se je  intenzivirala 1924. godine, kada se u te 
akcije uključio i ta jn ik  Pokrajinskog radnič­
kog sindikalnog odbora za H rvatsku i Slavoniju 
Ivan K rndelj, kom unista jugoslavenskog form a­
ta. Na drugi osnivački sastanak Mjesnog sin­
dikalnog vijeća 16. studenoga 1924. dolazi K rn­
delj, i u svom govoru Krndelj je rekao da je 
mizerno stan je radnika u Koprivnici posljedica 
njihove sindikalne neorganiziranosti, te da je 
potrebno da se učlane u svoje klasne borbene 
organizacije pomoću kojih će se boriti za bolji 
život.55 U Koprivnici se osniva podružnica Sa­
veza radnika m etalne industrije  i obrta Jugosla­
vije, podružnica Saveza drvodjelskih radnika i 
podružnica Saveza kožaraca, te dolazi do pokre­
ta radnika u kem ijskoj tvornici Danica, u tvor­
nici u lja  i zanatskih radnika kod raznih zanat­
lija. Ovi pokreti bili su proizvod nužde, je r  se 
sa satnicom  od 1,5 d inara doista nije moglo 
živjeti, pa čak ni onda ako su ti radnici imali 
malo seosko im anje. N asuprot organiziranju 
radnika počinju se organizirati i poslodavci ko­
je pogađa pom anjkanje kredita  i stabilizacija 
dinara, te sve teže p lasiranje poljoprivrednih 
proizvoda na evropskom  tržištu. Prilikom spo­
rova o dugom radnom  vremenu, neisplaćivanju 
radničkih zarada i drugog, poslodavci se brane 
da koprivnička privreda stoji na vrlo labavim 
nogama i da oni jedva životare, a razvoj grada 
da je sputavan neriješavanjem  osnovnih p ri­
vrednih pitanja. Valja spom enuti da krajem  
1924. koprivnički građani duguju na porezu oko
4,000.000 dinara što je vrlo mnogo kada se zna 
da u to vrijem e još nije bilo agrarne krize i da 
je trgovina evala.56 Privredne m alverzacije se 
vrše na svim razinam a te je čak i gradski na­
čelnik K raljić bio krajem  1924. suspendiran od 
službe i stavljen pod istragu zbog jedne afere. 
Međutim, seljaštvo je  podržalo K raljića, i on je 
krajem  1925. ponovno izabran za gradskog n a ­
čelnika.57
U takvoj situaciji polarizacija društvenih 
snaga sve je  očitija, a njihovo sukobljavanje 
sve nem inovnije. U borbu koprivničkih radnika 
za poboljšanje položaja uključuju  se mnogi 
poznati revolucionari i kom unisti među koji­
m a posebice ističem  Josipa Broza, Đuru Đako- 
vićat Ivana K rndelja, Ivana Tomanića, Josipa 
Kraša, S tjepana Šalam ona, Gabriela K ranjca i 
B ranka Resimića. D jelatnost ovih ličnosti u  Ko­
privnici — izuzev Josipa Broza — nije obrađe­
na ni istražena, ali tvrdim  da je  razdoblje od 
1924. do 1928. godine protkano intenzivnom bor­
bom koprivničkih radnika za poboljšanje eko­
nomskog položaja potaknutom  od K om unistič­
ke partije  Jugoslavije.58 Koprivnica je u to vri­
jeme im ala oko 800 industrijsk ih  radnika i b ije­
dan položaj ovih radnika pozivao je na borbu, 
p ri čemu treba istaći da je  nakon ulaska S tje­
pana Radića u vladu došlo do slabljenja Radiće- 
vih pozicija m eđu radnicim a — seljacim a — Ko­
privnice, i do jačeg prik lan jan ja  radničke klase 
Koprivnice Nezavisnim sindikatim a i Nezavis­
noj radničkoj p artiji Jugoslavije.
Na ovakvu stra tifikaciju  svakako djeluje 
zaoštravanje socijalnih problem a u Koprivnici. 
Nakon poplave 8. srpn ja  1926. iz gradskih bara­
ka kod plinare izbačeno je na ulicu 15 radnič­
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kih obitelji s 58 djece.59 Politika grada je  izra­
zito antisocijalna i vođena samo u interesu 
dobro stojećih građanskih slojeva. Visoke po- 
trošarinske takse i 180 posto gradskog prireza, 
te visoki državni porezi opterećuju ponajviše 
potrošačke m ase — radnike i sirom ašne selja­
ke Koprivnice i najbliže okoline. To djeluje na 
podjelu H rvatske seljačke stranke, i na izdva­
jan je  Tome Čikovića i lijevog krila od Ivana 
K raljića i bolje stojećih seljaka, koji sve više 
gube povjerenje naroda.60 U Koprivnici toga 
vrem ena pričao se ovaj vic: Pita jedan Kopriv- 
čanin drugoga: »Zašto je  naše koprivničko jav­
no m nijenje toliko oduševljeno kom esarijatom , 
a protiv Kraljića?« Drugi Koprivničanin odgo­
vara: »Pa to je  jednostavno. S jedne strane sje­
ćanje na prošlost i nekadašnje uvjerenje. Ko­
m esarija t je  kom unistička ustanova, a onda 
Kraljić, to ti je  »mali kralj«.61 K raljić je  ponov­
no  ̂ m aknut, a na čelu gradske uprave sve su 
češće kom esari i kasnije povjerenici. Zbog po­
licijskog terora  i izrazito jakog policijskog apa­
ra ta  na kojeg grad troši godišnje oko 800.000 di­
nara, borba radnika obično je  završavala ne­
uspješno. Ali i u toj borbi, m a kako njeni re­
zultati bili m anjkavi kalila se nova radnička 
klasa, unašala se klasna svijest u  redove radni- 
ka-seljaka i osposobljavalo se radništvo Ko­
privnice za borbu  s klasnim  i nacionalnim ne­
prijateljem . S tranci, koji u  svojim rukam a drže 
Danicu i Tvornicu ulja, eksploatiraju  radnike 
jace nego sirom ašni obrtn ici Koprivnice koji se 
i sami često nalaze na ivici proletarizacije. U- 
druženim  snagam a uprave, policije i kapitala 
položaj radništva Koprivnice se već do izbijanja 
velike svjetske krize toliko pogoršao da nije 
mogao biti gori niti zarada m anja.
Od 6. siječnja 1929. do 10. travnja 1941. Šesto- 
januarska  d ik ta tu ra  onemogućila je radništvo 
da se i dalje bori i učvrstila  je  vladavinu k rup­
nog kapitala. Za K oprivnicu šestojanuarska 
d ik ta tu ra  značila je  još jači policijski te ro r i 
potpuno izlaganje radništva na m iiost i nem i­
lost poslodavaca.
Klasni sindikati su zabranjeni, a aktivnost 
kom unista potpuno onemogućena. Tek postup­
no kom unisti su se oporavljali od posljedica teš­
kih udaraca koje im je  zadao šestojanuarski 
režim  i ulaskom  u reform ističke sindikate 
(URSSJ) počeli djelovati m eđu radnicim a, čiji 
su radni i plaćevni uvjeti bili više nego bijedni. 
Poslodavci u  Koprivnici kršili su postojeće rad ­
ničko zakonodavstvo na svakom koraku, u na­
sto jan ju  da te re t velike svjetske krize prevale 
na ra dničke klase. Radno vrijem e bilo je 
neobično dugo.62 Radi sve veće nezaposlenosti 
cvao je  nadriobrt, a u trgovini i zanatstvu je 
zbog sve m anje kupovne moći seljaštva i gra­
đana vladala nezapam ćena konkurencija. Agrar­
na kriza je  sve o štrija  i mnogi trgovci su^ sve 
do zaštite m inim um a seljačkog posjeda davali 
seljaštvu robu na kredit, što im je i sam im a u 
kasnijem  razdoblju  jako  otežalo položaj i m no­
ge upropastilo.
Problem i gradske općine također rastu . Po­
trebe Koprivnice za dobrom  i jeftinom  stru jom
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posta ju  osnovni zahtjev privrede koji općina ni­
je  m ogla riješiti postojećim  financijskim  sred­
stvim a. Potok Koprivnica tražio je h itnu  re­
gulaciju prijeteći svake godine da preplavi 
grad. M eđutim , dr. Leo Janzon, a od 15. svib- 
povjerenik je  jedno vrijem e antifašista  Ivan 
vode k ra jn ju  š tedn ju  u upravi grada. Radi sm a­
njenog trgovinskog prom eta strahovito su pod­
bacili gradski prihodi, i 1931. godine nedostaja­
lo je  za podm irenje najnužnijih  gradskih po­
treba  oko dva i pol m ilijuna dinara. Sada se 
građanstvu osvećuje loše gospodarenje biv­
ših gradskih uprava, kada se trošilo više nego 
što se smjelo. Grad opterećuje svoje građane 
m aksim alnim  prirezim a, a pored toga traži i 
zajam  na sve strane.63 Građani ne mogu plaća­
ti poreze i početkom  1933. građani su dužni na 
državnom  porezu 2,687.000 dinara.64 To je ujed­
no godina najveće privredne depresije u Kopriv­
nici kada čitav privredni život m iruje, te i pod­
ružnica Banovinske štedionice likvidira nakon 
nepune godine poslovanja.65 Zbog neplaćanja 
duga P rebendarskom  zboru, koprivnička opći­
na je  vodila sudski spor, ali je r  građani nisu 
podm irivali svoje porezne dugove nije ni opći­
na m ogla p laćati svoje obaveze. Uz mnogo na­
pora dobijen je  od Državne hipotekarne banke
1934. godine zajam  od 1,200.000 dinara koji je 
odm ah upotreb ljen  za konverziju prebendar- 
skog zajm a.66
U takvim  prilikam a radništvo nije moglo vo­
diti borbu  za poboljšanje ekonomskog položa­
ja, je r  se i mnogi poslodavci bore za opstanak, 
i mnogi prelaze u redove nadriobrtn ika koji ni­
su plaćali porez.67 Povećava se i nezaposlenost, 
te je  gradski načelnik molio poslodavce da o t­
puste  strane radnike i zaposle domaće radnike 
istih  kvalifikacija.68 M eđutim, odaziv ovom ape­
lu je  bio slab i Dušan Ožegović je  stao na čelu 
hum anitarne akcije p rikup ljan ja  pomoći za ne­
zaposlene radnike. K asnije su se u  ovu akciju 
uključili i drugi.69
Nezadovoljstvo radnika je  zbog nezaposle­
nosti bilo veliko. Im ati zaposlenje bila je  najve­
ća sreća. Prilikom  izbora za Radničku komoru, 
provedenih 28—29. listopada 1933., većina rad ­
nika se opredijelila za URSSJ, a ne za ORS u 
kojem  su glavnu ulogu imali socijalisti.70 Na 
ovakav rezu ltat svakako je imao utjecaj pro­
fesor Ivo M arinković koji je  tada djelovao u 
Koprivnici, šireći naprednu i kom unističku lite­
ra tu ru .
K riza je  počela popuštati tek 1935. godine 
ali je  poslovanje trgovaca bilo i nadalje vrlo 
oprezno i štedljivo, te su nadnice pokazivale 
dalji pad. Dio do tada  nezaposlenih radnika za­
poslio se na izgradnji pruge Koprivnica — Va­
raždin, a dio na izgradnji podvožnjaka i na iz­
gradnji ceste od željezničke stanice do parom li­
na. Nadnice ovih radnika bile su na najnižoj 
mogućoj razini i često nedovoljne za pokriće 
osnovnih troškova života.
U sprkos »željeznoj ruci« tvorničara, žandar­
m erije  i vlasti — kako piše Dragutin Feletar u 
svojoj m onografiji — sindikalni pokret radnika 
počeo je  naglo jača ti.71 Dalji povijesni razvoj
nitko više nije mogao zaustaviti. Nakon sm rti 
k ralja  Aleksandra ponovno oživljava politički 
živ 't. H rvatska seljačka s tran k a  započinje živu 
aktivnost oko obnove svojih organizacija, i po­
sebnu pažnju posvećuje s tvaran ju  podružnica 
Gospodarske sloge. Tako nasto ji poboljšati eko­
nom ski položaj seljaka pom oću boljih cijena za 
seljačke proizvode i boljih  nadnica za poljopri­
vredne radnike, i Hrvatskog radničkog saveza 
kao radničke organizacije HSS-a. Uloga HRS-a 
bila je negativna je r  je  um anjivala oštricu klas­
ne borbe, i vodstvo je  gotovo uvijek istupalo 
neprijateljsk i p ro tiv  organizacija URSSJ-a one­
m ogućujući čak i akciono jedinstvo. Međutim, 
u  praksi ova podjela radn ištva  nije bila tako 
oštra  i članstvo oba sind ikata  često raspravlja 
zajednički o problem im a radnika, prisiljavajući 
poslodavce da se bolje p rid ržavaju  radničkih 
zakona i da ih ne krše u  tolikoj m jeri kao za 
vrijem e velike svjetske krize. Pored toga, u 
Koprivnici se Tomo Čiković i Mihovil Pavlek 
M iškina stav lja ju  1936. na čelo lijevog krila 
HSS-a te preko G ospodarske sloge često pokre­
ću i neka radnička p itan ja , je r  su svi seljaci s 
posjedim a ispod dva h ek ta ra  bili povremeno i 
radnici. Tokom 1937. godine već su u Koprivni­
ci jasno iskristalizirane dvije struke HSS-a: 
jedna proustaška na čelu s Kraljićem , bivšim 
gradonačelnikom  i Galincem, budućim  pred­
sjednikom  Radničke kom ore u  Zagrebu, i dru­
ga, narodna, na čelu sa Čikovićem, Gažijem i 
Miškinom.
Borbu radnika za bolje satnice i bolje rad ­
ne uvjete tokom  1936. godine često pomažu se­
ljaci i građani Koprivnice. Ove štrajkove vodi 
ponajviše HRS. Neke pokrete  vodi i URSSJ, 
prem da broj URSSJ-ovaca ne prelazi u Kopriv­
nici stotinu članova, za razliku od obližnjeg Ča­
kovca gdje je  radništvo  listom  uz ovaj sindi­
kat.72 U URSSJ su u  K oprivnici bili učlanjeni 
brijači i drvodjelci. M eđutim , očito je  da je  lije­
vo krilo HSS-a zam ijenilo u  Koprivnici URSSJ. 
Sreski načelnik izvjestio je  polovinom 1938. go­
dine Pokrajinsku upravu  »da su seljački i rad ­
nički redovi otvoreni protivnici poretka u dr­
žavi«.73 Možda je  radništvo zauzelo ovakav stav 
iz oportunih razloga, je r  je  progon kom unista 
u  Koprivnici bio žešći nego drugdje i njihova 
aktivnost gotovo isključena. V alja istaći da rad ­
ništvo odbija i onem ogućuje i aktivnost prous- 
taških  i fašističkih organizacija.74
Položaj radnika u K oprivnici pogoršao se 
prestankom  rad a  u lja re  i Danice. Od dvjesta 
otpuštenih radn ika  u lja re  sam o je  33 dobilo 
potporu Burze rada, pa i to  na kraće vrijeme. 
U Danici su većinom  bili zaposleni radnici-se- 
ljaci, te je  po tporu  prim io još m anji broj. Ne­
zaposlenost je  u  K oprivnici jako  zaoštrila so­
cijalnu problem atiku, i 1. veljače 1938. stotinu 
nezaposlenih radn ika  dem onstrira  pred grad­
skom općinom tražeći pomoć.75 Ali, gradska op­
ćina je upravo u  to vrijem e pod sekvestrom  ra­
di banovinske p ris to jb e  ko ju  n ije platila Bano­
vini. Općina je  još uvijek  u  dugu od 2,500.000 
dinara koji se ne sm anju je , je r  su prihodi gra­
da opali i zbog zabrane koprivničkih sajm ova
uslijed slinavke i šapa. Te godine Koprivnicu 
pogađa i potres, te je  trebalo  popravlja ti neke 
gradske zgrade. Grad je  htio  p rodati zgradu 
sreskog načelstva Banskoj upravi, ali ova pro­
daja n ije  odobrena, a p rodaja  zem ljišta Šalovi- 
ce i G ospinja jako se otegla. Opet se pom išlja 
na novi zajam .76
Prva polovina 1939. u  K oprivnici je  protekla 
u živim političkim  borbam a. Akcije URSSJ-a, 
koji je  držao čitaonicu, ponovno su intenzivira­
ne, te jača ju  i kom unisti. K rajem  kolovoza ras­
pušteno je  gradsko zastupstvo i novi gradski 
povjerenik je  jedno vrijem e an tifašista  Ivan 
Hiršl, agronom  i profesor, postavljen  od bana 
na m olbu lijevog krila HSS-a u  Koprivnici.'7 S 
razloga što gradski radnici p rim aju  gladne sat­
nice od dva d inara — date za načelnika Klucka 
— H iršl odbija isp latu  13-e plaće gradskim  či­
novnicima.78 Za njegovog povjereništva održan 
je i ko tarsk i sastanak HSS-a na kojem u je Mis- 
kina izjavio da su politički problem i um uknuli 
pred ekonom skim  i socijalnim a, te  je na tom  sa­
stanku zaključeno » . . .  da se pozove ban, da po­
sjeti našu  »bogatu« Podravinu, ko ja  u  sebi kri­
je toliko siro tin je i nereda.«79 U jednom  
intervjuu H iršl je  iznio goruće problem e grada, 
misleći da je po trebna pomoć šire društvene 
zajednice kako bi Koprivnica sta la  uz bok dru­
gim gradovim a. Z aostajanje Koprivnice rezul­
ta t je  dugogdišnjeg neplanskog rada. Dok su 
drugi gradili elektriku, Koprivnica je  poprav­
ljala plinaru. Znatna sredstva u trošena  su na 
asfaltiran  je  cesta, iako nije riješen  problem  
kanalizacije n iti problem  regulacije potoka. 
Pod parolom  » . . .d o s ta  je  sistem atskog za­
postav ljan ja  Koprivnice« H iršl je  uspio od ba­
novine dobiti izvjesna sredstva za pom aganje 
nezaposlenih radnika, odnosno za javne rado­
ve.81 Javili su se i drugi progresivni elementi. 
Profesor Ljubo Serdar pom oću ankete p rikuplja  
podatke o položaju naučnika u Koprivnici, te 
rezultate ankete objavlju je u  štam pi.8-̂
U svibnju 1940. godine za gradonačelnika je 
im enovan Tomo Čiković. I tko zna u kojem  
pravcu bi Koprivnica razvila svoju kom unalnu 
politiku, i na koji bi način riješila  svoje soci­
jalne problem e da drugi svjetski ra t n ije  p re­
kinuo započete akcije. Zanim ljivo je da je  tek 
sada u Koprivnici uveden socijalni 3 posto po­
rez* za izvanredne gradske potrebe, koji su dru ­
gi gradovi s jačom  radničkom  klasom  uveli još 
za vrijem e velike svjetske krize. Čiković je  na­
stavio politiku svojeg prethodnika, u  korist rad ­
nih slojeva. Satnica gradskim  radnicim a povi­
šena je  i opet za jedan  dinar, a gradonačelnik 
strogo kontro lira  da pekari ne bi kršili propise 
o zabrani noćnog rada pekara i da ne bi varali 
kupce.83
Te se godine počelo s gradnjom  osam  zgra­
da vojarne na livadi Peteranšćak i u  tu  svrhu
\^ Av-jrum 1 QOO OHO HinQrQ nHj t  uiz^ava uuuona j.,uuo.v/v/v u. — —
1,177.000 d inara  započela se graditi i cesta od 
baždarske vage do željezničke stanice. Ovim i 
nekim  drugim  akcijam a nezaposlenost je  sm a­
njena, ali se položaj radnika zbog neprestanog 
povišenja cijena i verižne trgovine i dalje po­
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goršavao. K rajem  veljače 1941. godine osnovan 
je  aprovizacioni odbor na čelu s gradskim  na­
čelnikom, a gradskim  radnicim a opet je povi­
šena satnica za jedan dinar. Međutim, ra tna 
inflacija dovodi do sve veće uznem irenosti rad ­
nih slojeva Koprivnice, a jačanje  saveza radnika 
i sirom ašnih seljaka u gradu potisnuto je  i za­
ustavljeno zbivanjim a na političkom  planu.
7. Privredne prilike i položaj radnika u
Koprivnici 1941—1945.
Za vrijem e drugog svjetskog ra ta  prekinuti 
su svi p rije ra tn i privredni tokovi. Poduzeća 
Jevreja  su podržavljena, a oni većim dijelom 
likvidirani. Koprivnica je postala m jesto u 
kojem  je  500 radnika radilo pod ustaškim  te­
rorom  i u neprestanom  strahu  od zatvaranja, 
a uz vrlo slabe radne i plaćevne uvjete.
U takvim  uvjetim a ne može se govoriti o 
privrednim  prilikam a Koprivnice, je r je proiz­
vodnja bila usm jerena na pokriće najnužnijih  
po treba vojske, ali je  i ta  proizvodnja bila 
ovisna o sirovinam a i pogonskoj snazi. Oba 
ova fak tora  nisu bila stalna, te su se sirovine 
ponajčešće nabavljale pljačkom  po Podravini 
i o tkupom  uz nerealno niske cijene, a ugljena 
je, također, bilo sve m anje je r  su partizani vec 
od k ra ja  1942. napadali podravske ugljenokope 
i om etali proizvodnju. S buktan jem  ustanka 
sm anju je  se i radna snaga u Koprivnici, i mno­
gi radnici — osobito oni bez obitelji — prelaze 
u partizane.
U čast O ktobarske revolucije partizani su 
oslobodili Koprivnicu 7. studenoga 1943. godi­
ne. O ekonom skom  značaju ovog oslobođenja i 
oblicim a rješavanja  ekonom skih problem a po­
sto ji poseban referat inž. Pavla Gažija, pa se 
neću zadržavati na ovim zbivanjim a. Predsjed­
nik ilegalnog NOO-a Tomo Čiković, i potpred­
sjednik L jubom ir Serdar pozvali su građanstvo 
Koprivnice da se uključi u borbu, je r »nema 
više krzm anja, spekulacije ni računa«.84 Prora­
dile su trgovine, zanatske radn je  i tržnica. Ko­
privnica je  postala cen tar oslobođene Podravi­
ne u koju  su bile uprte  sve oči. Kada je Kopriv­
nica m orala biti napuštena povukao se na oslo­
bođeni terito rij i velik broj radnika, i mnogi su 
stupili u  redove aktivnih boraca. Iz Koprivni­
ce je  evakuirana i tiskara, te je  Koprivnicu ne­
p rija te lj osvojio praznu, i ona je  do k ra ja  ra ta  
sam o vojničko neprijateljsko uporište, im ajući 
ulogu tranzitnog centra i izgubivši svako pri­
vredno značenje, osobito na proizvodnom  planu. 
U m jesto u Koprivnici proizvodnja je nastav­
ljena u m alim  m jestim a Podravine u režiji 
NOO-a, te su mlinovi, pilane, rudnici, mesnice 
i druge radionice radili s m anjim  ili većim pre­
kidim a sve do oslobođenja, opskrblju jući borce 
NOV-a hranom  i odjećom, kao što su to radili 
i građani Koprivnice u toku njenog prvog oslo­
bođenja.
Poslije dolaska Crne legije na čelu s Rafae- 
lom Bobanom  u Koprivnicu 9. veljače 1944., 
neprija te lj grčevito drži Koprivnicu svim ras­
položivim sredstvim a. No, neprijatelj nije uspio
norm alizirati život u gradu. Koprivnica je bloki­
rana i zatvorena, bez veze sa selom na kojem 
se postupno obnavlja privredni život i čak raz­
rađu ju  planovi za obnovu zemlje nakon oslo­
bođenja. No, to je  izvan razm atran ja  ovog na­
pisa koji je  ograničen na grad Koprivnicu.
8. Zaključak
Rezim irajući izloženo može se zaključiti da 
je privredni život i akcije radnika grada Ko­
privnice izvanredno sadržajan i bogat i pored 
složenih uv jeta  razvitka.
Privredni život Koprivnice je sve do oslo­
bođenja u opadanju  radi sirom aštva sela, po­
našanja  krupnog tuđinskog kapitala i blizine 
granice. N asuprot tom e, radnička klasa se u 
izvanredno teškim  uvjetim a kali i pod u tjeca­
jem  političke d jela tnosti KPJ i lijevog krila 
HSS-a, usvaja napredne ideje i nerijetko m ark­
sističku ideologiju. Pri tome treba istaći da je 
čisti radn ik  p ro le ter u  Koprivnici rije tko  zastu­
p a * , i da je  radnička klasa bila sastavljena po­
najviše od seoskih paupera koji su prihode svo­
jih  m in ija tu rn ih  seoskih im anja m orali upotpu­
n javati radom  izvan poljoprivrede. Radi toga 
oni su sebe više sm atrali seljacim a nego radni­
cima, i tek  onda kad su seljaci počeli zazirati 
od reakcionarnog dijela HSS-a, p rista jući uz 
Tomu Čikovića i Mihovila Pavleka Miškinu, bili 
su skloni p rihvatiti m arksističku ideologiju i 
približiti se kom unistim a. URSSJ u Koprivnici, 
usprkos toga što  HRS vodi većinu akcija rad­
nika uoči drugog svjetskog rata, ipak hvata sve 
čvršći korijen, nastav lja jući se na pozitivne tra ­
dicije postra tnog  revolucionarnog vrem ena, od­
nosno na borbu  koju  su vodili Josip Broz i dru­
gi na koprivničkom  području  uoči šestojanuar- 
ske d ik tature . Sazrijevanje i zrelost pokazali su 
radnici K oprivnice tokom  NOR-a kada se veći­
na uključila u NOB-u.
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